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Drzavn a uprava za zastitu kulturne i prirodne basti ne 
Glavno povjerenstvo u Splitu 
Autor objavljuje d va nepo znata doku -
menta iz 1624. godine koji se cuvaju u Archi-
vio di Stato u Ve neciji. N a njima su prikazani 
nacrt predutvrde uz crkvu i samostan sv . 
N ikole u Komi z i i nacrt tvrdave oko crkve 
Gospe od Spi1ica u Visu. Povezujuéi datacije 
dokumenta s podatkom o boravku vojnog 
inzenj era Agostina A1bei1ia na Visu prije ozu-
jka 1625. god ine, pripi suj e se izrada nacrta 
tom in zenj eru . O im nacrta fortifikacija, autor 
obraduj e razvoj spomenutih gradevina, pove-
zujuéi njihov tlocrt iz 1624. godine s dosada 
poznati m podaci ma. 
Drzavni arhiv u Veneciji cuva dva dosad nepoznata dokumenta iz 1624. 
godine koji prikazuju nacrt utvrde uz nekadasnji benediktinski samostan i 
crkvu sv. Nikole (zvan Muster) u Komi zi i tvrdave oko crkve Gospe od 
Spilica u Visu. 
Veé je otprije poznato da su utvrdene crkve na podrucju nekadasnje 
hvarske komune, kojoj je pripadao i otok Vis , utvrdivane prema nacrtima sto 
su ih izradivali vojni inzenjeri, a novac i radnike su osiguravala naselja u koji-
ma su utvrde podiza ne.l Dok s u tijek gradnje, izvori i nacini financiranja, 
imena majstora i nadglednika gradnji bili poznati iz dosad objavljenih izvora , 
nacrti prema kojima su crkve utvrdivane nisu dosad bili poznati. 
Osim nacrta utvrda , spo menuti dokumenti donose tlocrte sklopa 
Mustera i crkve Gospe od Spilica iz 1624. godine. Posto su obje gradevine 
poslije dozivjele veée dogradnje, dokumenti su zanimljivi i kao svjedocanstvo 
o njihovu tadasnjem tlocrtnom izgledu. Povezani s dosad poznatim podacima 
o gradnji, dokumenti daju jasniju sliku njihova razvoja. 
l N. Dubokovié: Gradnja i povijest crkve-tvrdave u Je ls i, Prilozi povijesti umjetnosti 
uDalmaciji 18, Split 1970.,str. 108. 
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SAMOSTAN I CRKVA SV. NIKOLE U KOMIZI 
Na benediktinski samostan sv. Nikole prvi put nailazimo u dokumenti-
ma 1264. godine, a pod imenom samostan sv. Nikole na Visu 1278. godine.2 
N a nadvratniku u prizemlju zvonika uklesana je godina 850. ali oblik brojeva, 
barokna vitica na kraju natpisa, kao i kratica A. D . koja se ne pojavljuje u 
ranom srednjem vijeku, navodi na zakljucak da je godina naknadno uklesana .3 
Mozda se pojava ovog natpisa moze povezati s hvarskim biskupom Cezarom 
Bonaiutiem (1736.-1759.) koji je na upit Rima o starosti crkve sv.Nikole 
odgovorio kako nema razloga sumnjati u njenu izuzetnu starost.4 
Vjerodostojniji je podatak koji nalazimo u opisu crkve od Antuna 
Matijaseviéa Karamanea iz prve polovine 18 . stoljeéa koji govori da je na 
oltaru u romanickoj crkvi nasao uklesanu godinu DCCC.S 
Potvrda o postojanju benediktinskog samostana ili cele prije druge 
polovine 13. stoljeéa jest i vijest da je papa Aleksandar III. posvetio crkvu sv. 
Nikole 1117. godine kada se pred nevremenom sklonio na Vis.6 
Sredinom 13. stoljeéa preselise se redovnici iz samostana sv. Silvestra 
na Bisevu u samostan u Komizi. Tocan razlog preseljenja nije poznat. Medu 
pretpostavkama nalazimo napade gusara, provalu Saracena kao i prenatr-
panost bisevskog samostana.7 U svim dokumentima od 13. stoljeéa nadalje 
nalazimo opata u Komizi, koji je imao pravo na pontifikalnu mitru , kao zajed-
nickog opata samostana sv. Silvestra i sv. Nikole.s U jednoj parnici 1308. 
godine hvarski knez i njegovi suci nazivaju samostan dijelom hvarske i 
splitske biskupije, jer je bisevski samostan sv. Silvestra, koji je osnovao 
sveéenik lvan Spliéanin, bio dijelom splitske biskupije.9 
Nedugo poslije preseljenja, samostan se utvrduje s bedemima i dvije 
kule na svojoj juznoj i sjevernoj strani. 
Samostan sv. Nikole sluzbeno se ukida 1458. godine bulom pape 
Kalista III., a na prijedlog hvarskog biskupa Tome Tomasinija.Jo Papa Pio III., 
preinacivsi odluku svog prethodnika, pokusava do 1465. godine obnoviti 
benediktinski red u samostanu, ali bez uspjeha. Iste je godine dobio opatiju u 
stalnu komendu hvarski biskup Nikola a Crucibus . 1 ' Benediktinski se red u 
samostanu vise ne obnavlja, iako postoji njegov opat-komendator koji se 
brine za odrzavanje bogosluzja u samostanskoj crkvi. Komenda se dijeli 
izmedu komendatora i kanonickog zbora hvarskog kaptola. 
2 T. SmiCiklas, Cod. di p l. VI, 267. 
3 C. Fiskovié, Viski spomenici od IX do XIX stoljeéa, Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji 17, Split 1968., str. 76 . 
4 A. V . Mardesié, Povijesna zrnca o otocima viskog arhipelaga, Vis-Komiza 1993 ., 
str. 60. 
s Isto, str. 59. 
6 I. Ostojié, Benediktinci u Hrvatskoj II, Split 1964., str. 378. 
7 D. Far/ati, Illyricum sacrum IV, 243.; G. Gelcich: Dalmazia, Documenti , 65. 
R I. Ostojié, nav. dj. str. 379. 
9 Isto. 
10 Isti, nav. dj. str. 380. 
11 Isto. 
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Muster, pogled sa sjeveroistoka 
Opat-komendator morao je trositi treéinu svojeg prihoda na obnavljanje 
samostanskih utvrda da bi se stanovnici mogli u njih skloniti od turskih pre-
pada.1 2 
Prva vijest o crkvi i nekadasnjem benediktinskom samostanu poslije 
njegova ukinuéa jest posveta oltara sv. Nikole u istoimenoj crkvi od 18. rujna 
1534. godine. Oltar je posvetio rapski biskup Vicencij.13 
Apostolski vizitator Valier 1579. godine obilazi crkvu sv. Nikole. Od 
gradevina vizitator zatjece crkvu i samostan u rusevinama. U crkvi je samo 
jedan oltar posveéen sv. Nikoli. Iz naredbi koje Valier ostavlja saznajemo da 
je uz crkvu sakristija koju treba obijeliti, a pod joj izravnati. Iz sredine crkve 
treba maknuti oltar, a cijeli pod, crkve i sakristije, izravnati.14 
Dosad nepoznati dokument, koji se cuva u Archivio di Stato u Veneciji , 
prikazuje nacrt utvrdivanja Mustera i njegovo tlocrtno stanje 1624. godine. 
12 Isti , n. dj. str. 381. 
13 A. V. Mardesié, Posveta oltara Sv. Nikole u Komizi, Nasa zajednica-glasnik zupe 
Vis, br. Il, 1980., str. 20. 
14 D. Domanéié, Valierova vizitacija na otoku Hvaru i Visu , Arhivska grada otoka 
H vara I, Hvar 1961. 
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Cuva se pod imenom Liesina-Proposta: fortificazione con la chiesa e pertinen-
ze (1624) i signaturom: Provveditori da terra e da mar, filza. 438, d.2.1 5 
Tlocrt crkve i nekadasnjeg benediktinskog samostana prikazuje u sje-
vernom dijelu stani opatsku crkvu koja je tada sluzila kao kapela. Crkva je 
oblika uskog i izduzenog pravokutnika s polukruznom apsidom na istocnom 
dijelu. S njene zapadne strane je kula, torre, ciji vanjski zidovi nemaju vrata. 
Crkva i kula odvojene su zidom. Na sredini zida su vrata koja omoguéuju 
pristup iz crkve u unutrasnjost kule. 
S juzne strane stare crkve je nova crkva, oznacena kao chiesa . 
Pravokutnog je tlocrta, bez apside. Prema njezinu smjestaju u odnosu na 
druge dijelove sklopa moze se zakljuciti da je izgractena na mjestu 
nekadasnjeg samostanskog klaustra. Povezana je sa starom crkvom s d va pro-
laza. N a juznom zidu crkve je prolaz koji v odi u vrt, corte. 
Istocni je zid crkve oslonjen na nekadasnje samostanske prostorije, a na 
zapadnom su zidu glavna vrata. Ispred vrata su stube koje vode do ogractenog 
prostora pred proceljem crkve. 
Nekadasnje samostanske prostorije su jednokatne sto se zakljucuje iz 
natpisa uz njih: Sallone di sopra. Taj je prostor povezan s prostorijom na jugo-
istocnom rubu sklopa koja je oznacena kao camera. 
N a zapadnom zidu spomenute prostorije bile su vanjske stube. Prema 
crtezu bile su namijenjene vezi s uskim gazistem uz juzni zid samostana. N a 
jugozapadnom uglu samostana je prikazana manja dogradnja, vjerojatno 
masikula na vrhu zida. 
Uz juzni je zid i danas vidljiva romanicka kula koja se na crtezu naziva 
Torre a bonin. Ulaz u kulu je s unutarnje strane sklopa. Sa zapadne strane kule 
su vrata u juznom zidu, danas zazidana. 
Zanimljivo je da Valier u vizitaciji iz 1579. godine spominje crkvu, 
njenu sakristiju i samostan u rusevinama. Od sakralnih prostora na tlocrtu iz 
1624. godine prikazana je kapela i crkva. Kako se spomenuta crkva iz 
Valierove vizitacije odnosi na staru romanicku crkvu, koja je na tlocrtu 
oznacena kao kapela, mozemo zakljuciti da je crkva prikazana na tlocrtu 
sagractena izmectu 1579. i 1624. godine. 
Vizitacija generalnog vikara hvarske biskupije Fetra Morarija 1627. 
godine govori da je crkva sv. Nikole nedavno prosirena sa tri stupa i cetiri 
Juka, ali da jos nije pod krovom.I6 U sporectujuéi tlocrt crkve iz 1624. godi ne s 
danasnjim stanjem, moze se zakljuCiti da se ova vijest odnosi na gradnju 
broda juzno od prostora koji je 1624. godine oznacen kao crkva. Novi tro-
brodni prostor je povezan pilonima i lukovima koji na juznoj strani zamjenju-
ju prolaze odvojene zidom. 
15 Veé letimicnom usporedbom ovog plana s tlocrtom postojeéeg stanja nekadasnjeg 
benediktinskog samostana sv. Nikole, zvanog Muster, u Komizi, mozemo zakljuCiti 
da se radi o prijedlogu za njegovo fortificiranje, a ne za neku nepoznatu crkvu na 
Hvaru kako je u i menu navedeno. 
16 A. V. Mardesié, Neke opaske uz vizitaciju Petra Morarija, Sluzbeni glasnik 
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Muster, pogled s istoka 
Potvrda o dogradnji crkve polovinom drugog desetljeéa 17. stoljeéa jesu 
i podaci iz vizitacije generalnog vikara Ivaniseviéa 1634. godine koji govori 
da je crkva "nedavno prosirena" i podaci iz vizitacije biskupa Zorzia iz 1637. 
godine koji govori o "novoj " crkvi .17 
N a istocnoj strani crkve je 1695. godine zupnik Antun Vitaljié dogradio 
barokno svetiste, o cemu svjedoci natpis na njegovu vanjskom zidu: 
ANDREAS VITALITIVS PAR. EX LEGATO SVO 
ARBITRA TV! A MATHEO IVCEVICH IOANNIS F. DE 
MANDATO HOC SACELL VM INTRA CENOBII CLA V STRA 
VEN: ABBATIS BARTHOLOMEI ZENI PER MISSV 
EXTRENDUM CVRA VIT 
ANNO DOMINI MDCXC 
Osim tlocrta crkve i samostana, dokument iz 1624. godine donosi i 
nacrt predutvrde na sjevernoj strani sklopa. Uz nacrt je tekst kojim autor 
pojasnjava razloge izgradnje predutvrde. Tekst glasi : 
"Le linee pontate si vede lacresimento col vechio restando il tutto co-
perto et defensabile in oltre l'eser capace per la rettrata et sicurta d 'populi et 
altro." 
17 C. Fiskovié, nav. dj. , str. 77. 
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Tloc11 postojeéeg stanja sklopa Muster u Komizi (arh. snimak S. Machiedo) 
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N a predocenom crtezu je predlozeno utvrdivanje nacrtano tockastom, a 
postojeée stanje punom crtom. Utvrda je spojena sa samostanskim sklopom 
na njegovu sjeverozapadnom uglu, a na jugu je spojena sa zidom koji se 
pruzao ispred procelja crkve. 
Izgradnja predutvrde na zapadnoj strani nekadasnjeg benediktinskog 
samostana dobro je dokumentirana. 
Detalj bastiona n a M usteru 
Prvi dokument je pismo generalnog providura Francesca Molina 
hvarskom knezu i providuru Marinu Sagredu od 12. ozujka 1625. godine, u 
kojem ga obavjeséuje da ée, prema zahtjevu Komizana, uputiti na Vis inze-
njera koji ée izraditi nacrte za utvrdivanje bivseg samostana, ali da se on ne 
moze dugo zadrzati na Visu zbog zauzetosti oko izgradnje lazareta u Splitu.IS 
Molino odreduje da se izgradnja financira iz komunalnog prihoda na ulov ribe 
s poste Tresjavac i iz dijela prihoda od soli. 
Drugi dokument je pismo Marina Sagreda od 13. ozujka 1625. godine 
providuru Molinu u kojem ga obavjeséuje da je nadzor radova povjerio Franu 
Foretiéu, a oni su trebali odmah zapoèeti prema nacrtima inzenjera Agostina 
Albertia kojeg je ranije bio uputio na Vis.19 
IR C. Fiskovié, Prilozi o viskim spomenicima, Moguénosti XXIX, br. 3-5, 1982. , str. 
276. 
19 C. Fiskovié, lgnacija Macanovié i njegov krug Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji 9, Split 1955. , str. 198. Moguéeje da su Agostino Alberti ili sin mu 
Karlo sudjelovali u opsadi Knina 1645. godine, noto nije dokazano. Drugi rado vi 
A A1betia nisu poznati. 
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Spomenuti inzenjer Agostino Alberti je, najvjerojatnije, autor nacrta 
predutvrde. Na ovakav zakljucak upuéuje podatak iz Sagredova pisma u ozuj-
ku 1625. godine u kojem govori daje Albertija veé prije poslao na Vis. Kako 
je datacija nacrta 1624. godina, moze se zakljuciti da ih je Alberti izr·adio kra-
jem te godine. 
Muster, pogled s juga 
Utvrda uz Muster jos nije bila dovrsena 1645 . godine. Te godine se 
stanovnici Komize obraéaju istom Francescu Molinu, sada na duznosti gene-
ralnog kapetana mora, i obavjeséuju ga o pronevjerama novca zbog kojih 
utvrda nije dovrsena, a oruzje u njoj je propadalo.2o 
Molino je naredio istragu o stanju blagajne namijenjene gradnji utvrde. 
Zakljucio je da u blagajni mora biti 7701: l lira koliko je bilo dovoljno za 
dovrsetak gradnje. Naredio je da komunalni prihodi od ribarske poste 
Tresjavac i dijela ubrane soli koji su bili izdvajani za gradnju tvrdave, prema 
odluci iz 1625. godine, vise ne trebaju biti ubirani.2 1 
Hvarski knez i providur Giulio Balbi nareduje da svi odgovorni za grad-
nju tvrdave moraju uplatiti dugove pod prijetnjom globe od 50 dukata. Prihod 
od soli je vraéen stanovnicima Komize, a prihod od ribarske poste Tresjavac 
namijenjen je izgradnji hvarske katedrale.22 




Pre8J tvr&a, ko;u ;e ! Jbert: zam:sJ;o nR R~ ~verno sL·an ngkaJR!n~ eg 
samostana, po tipu je novotalijanska bastionska zidina s jakim revelinom na 
sredisnjem dijelu i dva puna bastiona na uglovima. Bastioni nemaju bocne 
strane uz silj bastiona nego se sjeverozapadni bastion izravno veze za ogradni 
zid ispred procelja crkve. Sjeveroistocni bastion se nastavlja na manji 
skraéeni bastion koji se vezuje na sjeveroistocni ugao samostanskog sklopa. 
Ulaz je u predutvrdu , i odatle u crkvu i nekadasnji samostan , predviden na 
zapadnoj strani silja sjeverozapadnog bastiona. Iza ulaza je trebao biti manji 
propugnaculum. 
Tockasta erta koja vezuje kraj ogradnog zida sa zidom procelja crkve 
govori da je Alberti namjeravao zid ispred procelja ukljuciti u obrambene 
dijelove sklopa. 
Sagradena se predutvrda razlikuje od zamisljene. Bastionska zidina koja 
je siroko pokrivala samostanski sklop, il tutto coperto et defensabile, kako 
kaze Alberti, suzena je na polovicu, a bocni dijelovi predutvrde su promije-
njeni . 
Ogradni zid, na koji se trebala vezati zapadna strana silja bastiona, 
postao je potporni zid povisene zaravni. Taj je zid vjerojatno bio podignut 
zbog obrane ulaza u crkvu. Ulaz je bio iznad visi ne okolnog zemljista, sto se 
1jesavalo stubama ispred ulaza. Prostor izmedu procelja i zida nasut je do 
visine vrata tijekom gradnje predutvrde, a pristup ulazu je rijesen s dvokrakim 
stubistem na zapadnom dijelu zaravni. Zbog smjestaja donjeg kraka stubista, a 
i da bi prostor pred crkvom bio branjen, sjeverozapadni bastion je izgubio 
ulaz s propugnaculom. Umjesto toga je stvorena bocna strana silja bastiona 
koja nije bila predvidena u projektu iz 1624. godine i koja je branila zaravan 
ispred procelja crkve. 
Na istocnom dijelu predutvrde dogodile su se promjene prilikom grad-
nje svetista 1695. godine. Juzna strana silja bastiona, koja se trebala vezati na 
sjeveroistocni ugao samostanskih prostorija, je ukinuta. Ostatak bastiona je 
spojen s uglom svetista zidom koji ima drugaciju strukturu zidanja od ostalog 
dijela predutvrde . Ostatak obzidanog zemljanog nasipa ispred predutvrde 
pokazuje da je bastion bio sagraden jer njen tlocrt, na mjestu izgubljenog ba-
stiona, ima jasan siljast oblik. 
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CRKV A GOSPE OD SPILICA 
Gradnju crkve sv. Marije, zvane Gospa od Spilica, zapocela je istoime-
na bratovstina koja je osnovana 1511. godine.23 U buli biskupa Pritiéa kojom 
se dozvoljava gradnja crkve Gospe Gusarice u Komizi iz 1513. godine 
zatjecemo je sagraaenu, a u buli istog biskupa od 5 . travnja 1521. godine go-
vari se o radovima na crkvi, tijekom kojih je prosiren tada zamis1jeni plan.24 
Ista buia donosi imena bratima bratovstine Svete Marije na Visu koji su 
utemeljitelji i patroni crkve Gospe od Spilica. To su Petar Petrovié, Vid 
Zentilié, Franjo Ljubié, Juko Kaijnanin i Simun Pierotié.25 
Apostolska vizitacija veroneskog biskupa Valiera iz 1579. godine 
donasi vise vaznih podataka o crkvi. Nazivaje Sv. Marija u selu Luka. 26 U 
njoj rezidira zupnik, iako je sve do 1592. godine zupna crkva otoka Sv. Marija 
u Velom Selu.27 Razlog tome je naseljenost veéine stanovnika daleko od stare 
zupne crkve. N aglasava da je crkva vlasnistvo bratovstine sv. Marije. 
U unutrasnjosti crkve Valier navodi pet oltara: glavni sv . Marije , sv . 
Roka, sv. Katarine, Gospe Zalosne i Gospe od Ruhrija. Crkva ima svetiste i 
sakristij u. 28 
Apostolska vizitacija Mihovila Priulia iz 1603. godine donosi znatno 
detaljniji opis vanjskog i unutrasnjeg izgleda crkve.29 Duga je, zajedno sa 
svetistem, 60 stopa, a siroka 20 stopa ( oko 20 x 7 metara) . Orijentirana je u 
pravcu istok-zapad. N ad proceljem je zvonik s dva zvona. N a juznoj strani 
crkve je sakristija, a na sjevernoj dvije nadsvoaene kapele . 
U unutrasnjosti je oltar sv. Marije smjesten u svetistu ili glavnoj kapeli, 
kako je Friuli naziva. Ono je osvijetljeno prozorom koji se nalazi na sjevernoj 
strani, a od crkvenog broda je odijeljeno kamenom o grado m. 
O !tar sv. Roka je s desnè strane, gledajuéi od vrata prema svetistu, dakle 
uz juzni zid crkve, pored pobocnih vrata. 
23 A. V. Mardesié, nav. dj. (16), str. 29. (sapirografirano). Isti , Osnutak bratovstine Sv. 
Marije na Visu, Nasa zajednica-glasnik :lupe Vis, br. 7, 1979., str. 27. 
24 A. V. Mardesié, Buia o dozvoli za gradnju crkve Gospe Gusarice, Nasa zajednica-
glasnik :lupe Vis, br. 8, 1980., str. 15-16.; C. Fiskovié, nav. dj. (3), str. 98. 
2s A. V. Mardesié, nav. dj. (23), str. 32. 
26 D. DomanCié: nav. dj. str. 52. 
27 A. V. Mardesié, Iz nase povijesti-vizitacija 1592.godine, Nasa zajednica-g1asnik 
:lupe Vis, br. 12, 1980., str. 23. 
Biskup Cedui in je dana 21. rujna 1592. godine crkvu Gospe od Spilica sluzbeno 
proglasio za zupnu crkvu otoka Visa. Izvorni tekst glasi: >> ... auctoritate ordinaria 
Parochiam Sanctae Marie in agro magno pharensis ac D. Matteo Petrovich , 
Vicentio Pherotich et Petro transtulit in ecclesiam Sanctae Marie de Spilice.« 
28 D. Domanéié, nav. dj. str. 53. U izvornom tekstu: »Haec Ecclesia habet quinque 
altari a, quorum majus tantum est consecratum .... Altari a Sancti Roe h i, et Sanctae 
Catharinae cum palis ... Altare Sanctae Pietatis cum pulchra pala ... Altare Rosarij 
cum eleganti pala ... Habet haec Ecclesia Sacristiam ... Capella major dealbetur. 
Sacristia coemento incrustetur, et dealbetur. ... << 
29 A. V. Mardesié, Crkva Sv. Marije ili Gospe od Spilice prema zapisima apostol ske 
vizitacije 1603 . godine, Hrvatska Zora-glasnik ogranka Matice hrvatske Vis, br. 9, 
1994. (u tisku) 
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O l tar Gospe Zalosne je u nadsvodenoj kapeli, i sto kao i o !tar Gospe od 
Ruzarija, za koji se spominje da je na desnoj strani gledajuéi od ulaza prema 
svetistu, dakle sjeverni dio crkve. Spominje se i oltar sv. Katarine i Lucije. 
Saznajemo da je crkva bila dobro osvijetljena kroz ostakljene prozore. 
Iznad njezinih glavnih vrata bilo je pjevaliste. 
O crkvi Friuli govori da je dobro i solidno izgrac!ena. Krov i podnica 
nisu trebali popravka. Iznutra je bila dolicno obijeljena. 
Dokument koji se cuva u Archivio di Stato u Veneciji pod imenom i 
signaturom "Comisa-Proposta fortificazione a Comisa includente la chiesa 
della Madona delineata (1624)-Provveditori da terra e da mar, filza. 438, d. 
l", u tlocrtnom prikazu crkve, oko koje treba podiéi tvrc!avu, pokazuje upravo 
onakvo stanje kakvo nam Friuli opisuje) O 
Na crtezu je jednobrodna crkva orijentirana u pravcu istok-zapad , s 
veéim prosirenjem na juznoj strani crkve i d va manja prosirenja na sjevernoj 
strani . Glavni ul az je na zapadnom procelju , dok su na bocnim zidovima 
manja vrata. U istocnom dijelu crkve je polukruzna apsida. 
Fopis oltara u Friulievoj vizitaciji odgovara i brojem i titularima popisu 
oltara iz Valierove vizitacije , sto navodi na zakljucak da je tlocrt crkve kakav 
vidimo 1624. godine postojao jos 1579. godine. Kako izmec!u 1579. i 1521. 
godine nemamo vijesti o radovima na crkvi, pretpostavljarn da se prosirenje 
plana koje spominje biskup Fritié 1521. godine odnosi na sakristiju najuznom 
dijelu crkve i dvije nadsvoc!ene kapele na njezinom sjevernom dijelu. 
Straznji se dio crkve prosiruje baroknim svetistem, kapelom sv. Vicka, i 
novom sakristijorn koju gradi trogirski protomajstor Nikola Fasseti 1740. 
godine) l Focetkom srpnja 1776. godine sklopljen je ugovor izmec!u pred-
stavnika bratovstina sv. Marije i Gospe od Ruzarija te trogirskog protomajsto-
3o Pian koji se u arhivu vodi kao >>Proposta fortificazione a Comisa includente la 
chiesa della Madona delineata (1624)«, ne odnosi se na crkvu Gusaricu u Komizi , 
kako je u popisu dokumenata navedeno, veé na zupnu crkvu Gospe od Spilica u 
Visu. Nekoliko detalja upuéuje na ovakav zakljuéak. Crkva Gospa Gusarica u 
Komizi orijentirana je okomito na obalu, a crkva Gospe od Spilica u Vi su paralelna 
je s obalom, kako je u planu i nacrtano. Uz orijentaciju crkve, na zakljuéak da se 
radi o viskoj zupnoj crkvi navodi nas i smjestaj puta pored crkve. U Visu pored sje-
vernog zida crkve vodi put koji spaja razvuéeno naselje uz visku luku. Crkva 
Gusarica se nalazi podalje od naselja i zapadno od nje nema kuéa, a sljunkovito 
zalo se pruza odmah od ogradnog zida proéeljem crkve. Na planu prijedloga za for-
tificiranje crkve je umjesto zatvorenog puta pored sjevernog zida crkve zamisljen 
put koji vodi kroz zidine pored juznog zida crkve . Oéigledna je vaznost p uta kojem 
se mora pronaéi nova trasa. Gospa Gusarica se ne nalazi izmectu dvije vazne toéke, 
dok je Gospa od Spilica smjestena otprilike na polo vini puta izmectu d va najvaznija 
dijela Visa, Luke i Kuta, te je postojanje puta izmectu njib nuzno. Osi m navedenih 
detalja na crtezu , u prilog tvrdnji da se radi o Gospi od Spilica govori i dio teksta 
uz crtez koji se odnosi na razlog predlaganja gradnje utvrde. Tu se govori da je 
gradnja predlozena »per retirata d'ambedue le terre«, zbog moguéeg povlacenja 
obaju naselja. U komiskoj uvali se nalazi samo naselje Komiza, dok su u Vi skoj 
luci dva naselja i spomenute se »terre << u blizini crkve mogu odnositi samo na ta 
dva naselja, Kut i Luku. 
31 Cvito Fiskovié, nav. dj. (3), str. 102. 
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Zupna crkva Gospe od Spilica, glavno proèelje 
ra Frane Cicindelle o izgradnji kapela sv. Ante i sv. Dominika, njihovu nads-
vodivanju , povisenju svoda svetista i izradi pilastara i kapitela za stare 
kapele .J2 Da su kapele na sjevernoj strani broda postojalè 1776. godine, 
potvrduje zahtjev predstavnika bratovstina da nove kapele moraju biti jednake 
bocnim kapelama. ~\Testo kasnij e je LI tekstu ugovora precizirano da se radi o 
kapelama na sjevernoj strani crkve (laterali da bora), gdje susreéemo dvije 
nadsvodene kapele na tlocrtu iz 1624. godine. 
Protomajstor Cicindella je uskladio svoje dogradnje s glavnim brodom. 
Crkva je dobila oblik trobrodne gradevine pravokutnog tlocrta, natkrivene 
dvovodnim krovistem. Procelje crkve, zakljuceno jedinstvenim zabatom 
ispred sva tri brod crkve je postal o izuzetno siroko, sto je usklacteno gradnjom 
visokog zvonika na preslicu. 
Uzor u natkrivanjLI trobrodnog prostora s dvovodnim krovom imati su 
majstori Gospe od Spilica, pretpostavljam, u dominikanskoj crkvi sv. Marka LI 
nedalekom Hvaru. 
Na osnovi sacuvanih fotografija jasno se vidi da je crkva, inace po 
velicini odmah iza hvarske katedrale, bila bez izdignutog dijela krovi sta s 
dvovodnim krovom nad srednjim brodom i nizih, pL1ltnih krovova nad bocnim 
brodovima. Ti me je bila i bez bazilikalnog osvjetljenja. Njeno procelje ostav-
lja utisak slican procelju crkve Gospe od Spilica. Dok je sirina procelja Crkve 
LI Visu rijesena povisenjem zvonika na preslicu , dotle je isti problem na 
dominikanskoj crkvi , kao i problem osvjetljavanja unLitrasnjosti crkve, rijesen 
razbijanjem zidnog plasta s velikim i reljefno istaknutim otvorima procelja. 
32 !sto, str. l O l . 
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Zupna crkva Gospe od Spi lica, pogled sa sjevera 
Osim nacrta tvrdave oko crkve Gospe od Spilica, dokument donosi tekst 
kojim autor nacrta pojasnjava razloge izgradnje tvrdave. Tekst glasi: 
"La hnea pontata si vede la gionta, et fortifica tione qual restera coperta 
et defensata come per detta linea si vede confine che la strada che e al pre-
sente verso tramontana sia sopra la chiesa a mezogiorno et per mio poco giu-
dicio sara capace per reti rata d ' ambedue le terre. " 
Usporedbom rukopisa popratnog teksta uz crtez i nacina crtanja jasno je 
da nacrt za tvrdavu oko Gospe od Spilica i nacrt za utvrdivanje Mustera radi 
ista osoba. Agostino Alberti je, dakle, boravio na Visu u drugoj polovini 
1624. godine na zahtjev hvarskog kneza i providura Marina Sagreda, gdje je 
napravio oba nacrta.33 
Tockastom se crtom oznacava buduéa tvrdava koja , prema skromnom 
misljenju graditelja, treba biti dovoljna za zas titu stanovnika obaju naselja: 
Luke u zapadnom dijelu uvale i Kuta na istocnoj strani. 
Tvrdava, odnosno njen revelin na sjevernoj strani , prekida stari put 
izmedu dva naselja , koji je prolazio izmedu crkve i obale. Novi put se pred-
vida izmedu crkve i potpornog zida na juznoj strani. Pored jugozapadnog ugla 
crkve put se racva prema juznim dijelovima tvrdave i prema vratima na sje-
vernoj strani silja jugozapadnog bastiona. Tvrdava bi tako imala dvoja vrata: 
na istocnim bastionskim zidinama, izmedu potpornog zida i istocne strane 
jugoistocnog bastiona te na sjevernoj bastionskoj trasi, na spomenutoj sjever-
noj strani silja jugozapadnog bastiona. 
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p1ijedlog utvrd ivanja zupne crkve Gospe od Spilica u Visu , 1624. g. 
(Archi vio di Stato-Venezia, Provved1ton da terra e da mar, f. 438, d.l .) 
t 
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Proéelje crk ve sv. Marka u Hvaru 
Za razliku od ostalih utvrdenih crkava na podrucju nekadasnje hvarske 
komune, kod kojih je sama gradevina crkve bila utvrdivana , oko Gospe od 
Spilice predvida se cijela tvrdava koja je uz crkvu zahvaéala i kuéu u juznom 
dijelu tvrdave. 
Ovdje prikazana tvrdava primjer je tvrdave s tzv. novotalijanskim bas-
tionskim zidinama koje za razliku od starotalijanskih imaju veée i snazno 
izbacene bastione na uglovima zidina i umjesto srednjeg bastiona na naj-
ugrozenijem dijelu imaju reve!in .34 
Strucnost inzenjera pokazuju i ucrtane obrambene erte izmedu kuta 
ramena bastiona (ispadni ugao) i kuta bocne strane silja susjednog bastiona 
(upadni ugao). Sami bastioni , iako u novotalijanskim bastionskim zidinama, 
spadaju u tip starotalijanskog bastiona kod kojeg su bocne strane s ilja bas-
tiona bez uvucenog dijela na spoju bastiona i bedema. 
Odstupilo se od fortifikacijskih pravila i u spoju revelina i jugoistocnog 
bastiona. Umjesto da budu izravno spojeni , istocni zid kapele je iskori sten kao 
dio tvrdave. Preuski prostor izmedu crkve i mora uvjetovao je ovakvo odstupanje 
jer je i prema ovakvom nacrtu tjeme revelina na samoj granici mora i obale. 
34 S. Sterk, Osnovni napredak umijeéa utvrdivanja, Vijesti muzealaca i kon zervatora 
Hrvatske, br. 1-2, Zagreb 1990. , str. 7. ; A . Deanovié, Glosar naz iva u upotre bi 
srednjovj ekovnog i renesansnog vojnog graditeljstva u Hrvatskoj , Rad JAZU 381, 
Zagreb 1978. , str. 46. 
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Gradnja ove tvrélava nije nikada zapocela. Poznati dokumenti o gradnji 
utvrda u hvarskoj komuni ne govore nam ni sta o pokusajima da se ona sagradi. 
Razlog tome je nepovoljan teren na kojem se trebala grad iti . S juzne 
s trane tvrélave uspinje se obronak brda s kojeg j e tvrélava bi la vrlo ranjiva. 
Mogia se bran iti samo od napada s mora. 
Drugi raz log lez i u cinjenici da j e oko 9 nauti cki h milja od Visa 
smjesten grad Hvar u kojem je bila ratna luka mletacke mornarice na Jadranu. 
Prisutnost ratni h brodova u neposrednoj blizini bio je dodatni razlog da se od 
gradnje tvrélave odustane. 
DUE CHIESE DI VIS (LISSA) E LA LORO FORTIFICAZIONE NEL XVII 
SECOLO 
Ambroz Tudor 
Ne ll o studio sono pubblicati due documenti finora sconosc iuti datati 
1624 e provenienti dali ' Archi vi o di Stato di Venezia, con i progetti di fortifi-
cazione del complesso dell 'ex -convento e della chiesa di S. Nicola, detto 
Muster, a Komiza (Com isa), e della ch iesa parrocchiale della Madonna delle 
Grotte a Lissa . O ltre ai disegni delle fort ificazioni i documenti riportano 
anc he le piante degli ed ifici. 
Il comp lesso del convento e della c hiesa di S. N ico la a Comisa era in 
o rig ine un convento benedettino che i documenti menzionano la prima volta 
a lla fine del XIII secolo, sebbene vi siano indiz i della presenza di un convento 
minore o di ce lle dalla fine de l IX o dall ' ini z io del X seco lo . Il complesso 
conventuale fu fortificato alla fine del XIII seco lo. A ll a metà del XV seco lo 
l 'ordine benedettino nel convento fu soppresso, mentre la ch iesa divenne la 
parrocchiale di Comisa. 
Il comp lesso conventuale dopo la soppressione dell'ordine subì notevoli 
m odifiche. L'edificio sacro da piccola chiesa romanica si trasfo rmò 
nell 'a mpio spazio a cinque navate della chiesa odierna. Con la costruzione di 
una prefortificazione il complesso fu sensib ilmente ampliato verso nord . 
Il documento del 1624 riporta la pianta de l comp lesso conventuale che, 
unita ai dati no ti , dà un ' idea più chiara de l s uo sv iluppo. Confro ntando la 
pianta della prefortificazione co n quanto costru ito fino a ll a metà del xvn 
seco lo , constatiamo che vi è un a fo rte differenza tra quanto ideato e quan to 
realizzato. La prefortificazione, che doveva copri re tutt a la parte nord del 
complesso, è limitata a ll a parte nord-ovest dello stesso. Al momento della 
costru z ione della fortificaz ione lo spazio di fronte a ll a facciata della chiesa 
s ubì delle modifiche. 
La chiesa parrocchiale de lla Madonna delle Grotte a Lissa da li ' inizio 
del XVI secolo, quando fu costru ita come edific io a una sola navata, fino a ll a 
fine del XVIII seco lo, quando assunse l 'aspetto odie rno, s u bi una ser ie di 
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ampliamenti. La pianta del 1624, collegata alle relazioni dei visitatori apos-
loLc:, UaLer nel H~~ e Dr: ul~ ne l l W~ , e alle 6olle da at ancora pnma del 
Vescovo di (Lesina), Pritié, offrono una chiara immagine dell ' evoluzione 
della chiesa. 
A differenza delle altre fortificazioni di edifici sacri sul territorio del 
comune di Lesina, dove è fortificato l'edificio stesso, la pianta prevede la 
costruzione di una fortificazione intorno alla chiesa. 
I disegni sono attribuiti all ' ingegnere militare Agostino Al berti in base 
ad una lettera nella quale il conte e provveditore di Lesina Marino Sagredo, il 
13 marzo 1625, informava il provveditore generale Francesco Molino di aver 
precedentemente inviato l ' ingegnere suddetto a Lissa perchè progettasse la 
fortificazione di Muster. Il fatto che il disegno pubblicato della prefortifi-
cazione a Muster sia datato al 1624, mentre nel marzo 1625 si parla del prece-
dente invio dell ' Al berti, fa ritenere che Agostino Alberti abbia eseguito il di-
segno alla fine del 1624. 
Il confronto della grafia del testo che accompagna il disegno e del modo 
di disegnare permettono di affermare che il disegno per la fortezza intorno 
alla Madonna delle Grotte e il disegno per la fortificazione di Muster sono 
opera della stessa persona. Agostino Alberti , dunque, nella seconda metà del 
1624 su richiesta del conte e provveditore di Lesina, Marin Sagredo , sog-
giornò a Lissa dove eseguì entrambi i disegni. 
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